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Стрелис Айвар Карлович (к 60-летию со дня рождения) 




26 января 2002 г. исполнилось 60 лет со дня 
рождения и 35 лет лечебной, научной, педагоги-
ческой, административной и общественной дея-
тельности декана лечебного факультета, заве-
дующего кафедрой фтизиатрии и пульмонологии 
Сибирского государственного медицинского уни-
верситета (СГМУ) Стрелиса Айвара Карловича.  
А.К. Стрелис — доктор медицинских наук 
(1978), профессор (1980), член-корреспондент 
АМН СССР (1988), а затем РАМН, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации (2000), 
лауреат премии Томской области в сфере обра-
зования и науки (1997), отличник здравоохране-
ния СССР (1982). Кроме того, Айвар Карлович 
избран академиком Российской академии естест-
венных наук (РАЕН), академиком государствен-
ной академии наук Латвийской Республики (ино-
странный член), академиком Международной 
академии информатизации (МАИ). Является чле-
ном Европейской Респираторной Ассоциации 
(ERS) и Международного Союза борьбы с тубер-
кулезом и легочными заболеваниями (JUATLD). 
Айвар Карлович родился в Талсинском рай-
оне Латвии. Однако вся творческая деятель-
ность и становление его как врача, педагога, 
ученого связаны с сибирским городом Томском, 
где основными учителями были доктор медицин-
ских наук фтизиохирург В.Ф. Фишер и фтизио-
пульмонолог академик РАМН Д.Д. Яблоков. Се-
годня Айвар Карлович Стрелис сам является из-
вестным специалистом в нескольких областях 
медицинской науки (фтизиатрия, пульмонология, 
бронхология, фтизиохирургия), получившим при-
знание не только в России, СНГ, но и во всем ми-
ре. После окончания Томского медицинского ин-
ститута  
А.К. Стрелис, работая практическим врачом, за-
щитил кандидатскую диссертацию по теме «Хи-
рургическое лечение больных с впервые выяв-
ленным туберкулезом легких». В возрасте 34 лет 
он представил к защите докторскую диссертацию 
«Комплексная диагностика бронхиальной патоло-
гии и ее значение в клинике, течении, исходах 
вторичного туберкулеза легких». 
А.К. Стрелис — автор 450 работ (425 — в соав-
торстве), в том числе 12 монографий (11 — в соав-
торстве), одного практического руководства для 
врачей, 3-х учебно-методических руководств для 
студентов. В зарубежных изданиях опубликовано 
20 его работ. Основными направлениями научно-
практической деятельности юбиляра являются: 
проблема комплексной диагностики бронхо-легоч-
ной патологии, новые технологии химиотерапии 
лекарственно-чувствительной и лекарственно-
устойчивой туберкулезной инфекции, патоморфоз 
заболеваний органов дыхания, бронхиальная аст-
ма и туберкулез, реабилитация больных при кон-
сервативном и хирургическом лечении туберкуле-
за, эпидемиологический мониторинг туберкулеза и 
медико-социальные аспекты совершенствования 
фтизиатрической помощи населению России. 
При научном руководстве и консультациях 
А.К. Стрелиса его учениками выполнены и защи-
щены 5 докторских и 21 кандидатская диссерта-
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ции. Профессором А.К. Стрелисом создана Том-
ская школа фтизиатров, известная своими успе-
хами в борьбе с туберкулезом в СССР, России, 
признанная во всем мире. При научном руково-
дстве А.К. Стрелиса в Томском объединении «Фти-
зиатрия» с 1994 г. под патронажем ВОЗ совместно 
со специалистами Великобритании (организация 
«МЕРЛИН»), США (Нью-Йоркский институт обще-
ственного здравоохранения, Гарвардская меди-
цинская школа, лабораторный институт микро-
биологии штата Массачусетс) ведутся многосту-
пенчатые международные проекты: «Туберкулез 
в Томской области и реструктуризация противо-
туберкулезной службы», «Стратегия ДОТS и 
ДОТS+ при туберкулезе», «Множественнолекар-
ственно-устойчивый туберкулез». В 2001 г. было 
заключено соглашение о совместной работе и 
финансировании международных программ по 
туберкулезу в г. Томске с институтом «Открытое 
общество» (США) при Фонде Д. Сороса. 
Сегодня в Томской области ряд эпидемиоло-
гических показателей по туберкулезу стабилен 
как в гражданском секторе, так и в учреждениях 
УИН. Результаты лечения больных существенно 
выше общенациональных показателей по Рос-
сии, а по эффективности работы служба посто-
янно занимает первое место в Сибири. Итоги ме-
ждународных программ одобрены на всемирных 
и европейских научных конгрессах Лондона, Па-
рижа, Мадрида, Варшавы, Риги, Нью-Йорка, Ден-
вера, Нью-Арка, Будапешта, Бухареста. Резуль-
таты высоко оценены экспертами ВОЗ, а ее «Ко-
митет Зеленого Света» разрешил выполнение 
нового пилотного проекта «Мультирезистентный 
туберкулез» с предоставлением финансовых 
льгот по приобретению новейших лекарств у 
фармацевтических компаний мира. 
А.К. Стрелису принадлежит приоритет в разра-
ботке научно-практических направлений: физиче-
ские методы в комплексном лечении туберкулеза; 
пелоидотерапия во фтизиатрии; биомеханика ды-
хания при туберкулезе бронхо-легочной системы; 
климатотерапевтическое лечение туберкулеза в 
сочетании с ХНЗЛ; туберкулез и описторхоз; роль 
патологии бронхиального дерева при туберкулезе; 
остро-прогрессирующий туберкулез. 
На протяжении 21 года профессор 
А.К. Стрелис является деканом ведущего фа-
культета — лечебного, открытого еще в 1888 г. в 
составе Императорского университета в 
г. Томске. Сегодня на кафедрах факультета обу-
чаются 1900 студентов, 12 докторантов, 100 ас-
пирантов, 120 ординаторов, 130 интернов. Их 
подготовку на факультете обеспечивают 52 про-
фессора, 62 доцента, 12 старших преподавате-
лей, 98 ассистентов, 28 старших лаборантов и 
108 лаборантов. Внедрен новый учебный план по 
специальности «Лечебное дело». 
Много душевных сил, умения и энергии Айвар 
Карлович отдает научной, организационной и об-
щественной деятельности. Он — председатель 
докторского диссертационного Совета (пульмоно-
логия, терапия, педиатрия), Ученого совета ле-
чебного факультета СГМУ, областного научно-
практического общества фтизиатров, томского 
культурного общества Российских латышей, за-
меститель председателя Межведомственного на-
учного совета по туберкулезу, гранулематозным 
заболеваниям легких РАМН, член международного 
консультативного совета по организации борьбы с 
туберкулезом в системе УИН Минюста РФ, Прав-
ления Международной научно-медицинской ассо-
циации фтизиатров СНГ, проблемной комиссии СО 
РАМН по инфекционным заболеваниям, член ре-
дакционных советов журналов «Проблемы тубер-
кулеза», «Бюллетень СО РАМН». 
Член-корреспондент РАМН А.К. Стрелис свое  
60-летие встречает в расцвете духовных сил. Он 
полон энергии и творческих замыслов. Особен-
ностью личностной характеристики Айвара Кар-
ловича является яркий профессионализм, по-
множенный на высокий интеллектуальный потен-
циал в сочетании с огромной работоспособно-
стью. А.К. Стрелис снискал к себе всеобщее ува-
жение в коллективе своей душевностью, стрем-
лением помочь людям конкретным делом. 
 Профессорско-преподавательский состав 
и студенты Сибирского государственного ме-
дицинского университета, фтизиатры Том-
ской области сердечно поздравляют Айвара 
Карловича с юбилеем и желают ему счастья, 
здоровья, новых побед в его многогранной 
деятельности. 
